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ABSTRAK
Manajemen sarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah: untuk
mengetahui manajemen sarana pendidikan pada sekolah anak berkebutuhan khusus di SDLB YTC Kutablang Kabupaten Bireuen.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru SDLB YTC Kutablang Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
bahwa: 1) Proses perencanaan kebutuhan sarana pendidikan diawali dengan proses yang disusun dengan baik dan benar sesuai
dengan kurikulum 2013; 2) Proses pengorganisasian pemamfaatan sarana pendidikan yang dilaksanakan telah menjalankan fungsi
pengorganisasian secara maksimal sebagaimana yang telah dituangkan dalam perangkat pembelajaran yang telah disusun
sebelumnya; 3) Proses perawatan sarana pendidikan yang dilaksanakan telah menjadikan siswa untuk dapat melakukan setiap
materi yang akan diajarkan dengan sarana yang ada; 4) Proses pengawasan penggunaan sarana pendidikan yang dari awal
pembelajaran hingga akhir pembelajaran telah berjalan dengan baik, sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. 	
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